学生の里山保全活動の学習支援－能登町「春蘭の里」での地域貢献活動を通して－ by 桑村 佐和子 et al.




Students' social contribution activity to protect satoyama in Shunran-no-Sato in Noto-cho 
 
































































































































































































































（2011 年は 600 組以上）、12 組のファイナリス
トが選出される。上位3位に入ると、特集が組ま
れ、世界的に放映される。 
４．社会教育委員に対する調査方法および分析方法に
ついては、桑村佐和子、金子劭榮「大学の地域貢
献としての生涯学習支援－社会教育委員の意識
調査結果の一考察－」（日本生涯教育学会論集31、
2010年、pp.103-112.）等を参照。 
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